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Abstract:  This article is a translation into Japanese of « La mort des avant-gardes : Entretien de Mehdi Belhaj Kacem avec 
Phillipe Sollers » and gives a small comment about it. In this dialogue, Sollers elucidates avant-gardism of TEL QUEL, the 
difference from other avant-gardisms, the relation with Guy Debord and INTERNATIONAL SITUATIONIST, the transition 
from TEL QUEL to L’INFINI, etc. 


















1 « La mort des avant-gardes : Entretien de Mehdi Belhaj Kacem avec 


















＊ Department of Marine Policy and Culture, Tokyo University of Marine Science and Technology(TUMSAT), 4-5-7 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8477, Japan (東京
海洋大学学術研究院海洋政策文化学部門) 
























































































































































































































































サ ン ト ム
」の役割すら持っています（sinthome


























































































































































































































































































































6 ドゥボールの当該の映画のタイトルはラテン語で In Girum 

































































































































































































































































































































































































































































10 On n’est pas couchésというテレビ番組。 
11 ソレルスの小説『中心』からの引用。Philippe Sollers, Centre, 









































































































































































































( )* 東京海洋大学学術研究院海洋政策文化学部門   
本稿は二〇一九年春号の『ランフィニ』誌第一四四号に掲載された「前衛の死：メディ・ベラージ・カセムとフィ
リップ・ソレルスとの対談」を翻訳しそれにコメントを付したものである。この対談でソレルスは『テル・ケル』の
前衛性、他の前衛との違い、ギー・ドゥボールと『アンテルナショナル・シチュアシオニスト』との関係、『テル・ケ
ル』から『ランフィニ』への移行などについて証言している。 
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